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胎生 21日目の胎仔ラット(Wistar Rat)から動脈管と大動脈を摘出し，FACS (fluorescence- activated 












られたヒト動脈管を用いて，内膜肥厚部と中膜の t-PA mRNAを定量 RT-PCRで比較した．t-PAと





































図 1 MMP活性化と弾性線維断裂に内皮細胞の t-PA (PLAT) が関与している． 
(A-B) プラスミノーゲンを添加していない 3次元血管モデル．層状の弾性線維が形成され，MMP
の活性化が生じていない．スケールは 50 µm．(C-D) プラスミノーゲンの添加を行った 3次元血
管モデル．左の si controlではMMP活性化が生じ，弾性線維が断裂している．In situザイモグラ
フィーにおけるMMP活性は緑色で示す．中央および右の t-PA (PLAT) の抑制を行った群では，














(A) 動脈管の弾性線維染色．弾性線維は濃紫色で示す．矢印は内弾性板を示す．スケールは 50 µm．
(B) 内弾性板断裂のスコアリングの合計スコアを示す．n = 6-8, *p < 0.05．(C) 内膜肥厚部の面積
の割合を示す．n = 6, ***p < 0.001． 
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